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La partition de Chypre depuis la guerre 1974, avec la communauté chypriote turque au nord et
chypriote grecque au sud, rend particulièrement singulière au plan local, la cohabitation entre
ces  deux communautés.  Je  propose  de  comprendre  comment  Chypriotes  grecs  et  Chypriotes
turcs, en situation de cohabitation, instrumentalisent le conflit et usent de différents types de
violence comme facteur d’union et de désunion dans leurs relations quotidiennes. Qu’elle soit
tacite ou exprimée,  il  importe d’appréhender la  violence (collective ou individuelle)  à  la  fois
entre  les  communautés  sur  le  lieu  de  cohabitation,  et,  entre  les  communautés  locales  et  les
autorités « étatiques ». Dans ces quatre études, la pratique de la violence n’est pas sans lien au
territoire
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